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Tutkimuksessa on tarkasteltu psykososiaalista työtä sosiaalityön orientaationa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata psykososiaalisen työn
määrittelyä ja sisältöä sekä tutkia psykososiaalisen työn ulottuvuuksien esiintymistä sosiaalityöntekijöiden työkuvauksissa.
Tutkimus kohdentuu sosiaalitoimiston sosiaalityöhön. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. Tutkimusmenetelmänä on teemahaastattelu.
Tutkimusta varten on haastateltu kymmentä sosiaalityöntekijää.
Psykososiaalisen työn määrittely on monimuotoista. Tutkimuksessa psykososiaalisen työn sisältöä tarkastellaan määritelmissä esiintyvien
ulottuvuuksien avulla. Kuvattavia ulottuvuuksia ovat orientaatioperusta, terapeuttinen luonne, ihmiskäsitys, vuorovaikutus- ja muutostyö ja
yhteiskunnallinen ulottuvuus.
Tutkimuksessa haastateltujen sosiaalityöntekijöiden työnkuvauksista tulee esille pyrkimys terapeuttiseen asennoitumiseen: aktiiviseen
kuunteluun ja ymmärrykseen. Haastateltujen työn lähtökohtana on asiakkaat ja heidän elämäntilanteensa. Monenlaiset ja -tasoiset työprosessit
muotoutuvat asiakkaiden ja työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Haastateltujen työtä ohjasi intuitiivinen asenne, joka on yhdistelmä
työntekijöiden kyvyistä, työkokemuksesta ja tiedoista.
Perussosiaalityö näyttää työntävän pois paneutuvaa sosiaalityötä ohjaamalla asiakkaat erityistoimipisteisiin. Tällöin asiakkaiden sisäisen
maailman ongelmat yhtenä elämäntilanteen osana, tavoitteellinen muutostyö ja vuorovaikutuksen tietoinen käyttö jää selkiinnyttämättä ja
käsitteellistämättä.
Tärkeimmät lähteet ovat olleet Riitta Granfeltin artikkelit.
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